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Till de mer bisarra inslagen i det sena 
1900-talets akademiska konsthistoria hör 
en trend att inkompetensförklara våra 
medeltidskonstnärer genom att frånkän-
na dem estetisk medvetenhet. Det är på in-
tet sätt någon allmänt accepterad uppfatt-
ning, men den är nog så påtaglig. I otaliga 
akademiska uppsatser har jag med stigan-
de förundran kunnat läsa, att det är ana-
kronistiskt att lägga estetiska synpunkter 
på vår medeltida bildkonst. Alltid med 
samma formulering: ”Det är anakronis-
tiskt att anlägga estetiska aspekter på med-
eltidskonsten”. Om det nu är så att någon 
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anser ha sig ha belägg för att periodens 
skulptörer och målare saknade elementär 
skönhetsinsikt, så finns det åtskilliga sätt 
att uttrycka den uppfattningen på. Men 
att ”det är anakronistiskt”, innebär i klar-
text att alla de som är av annan mening 
gör sig skyldiga till att applicera vår egen 
tids värderingar på ett skede, då dessa sak-
nade relevans. Det skulle med andra ord 
vara korrekt att skildra det sena 1900-ta-
lets dataanimationer och installationer i 
estetiska termer men helt galet beträffan-
de medeltida madonnor. Den som vid be-
sök i våra samtidsmuseer lämnar sina aka-
demiska skygglappar hemma kan knappast 
undgå att undra.
I de fall jag var handledare bad jag stu-
denterna att tänka efter och förklara vad de 
menat med orden estetik och anakronism. 
Det visade sig då att fraserna ofta använts 
som ren verbalkosmetika i avsikt att förlä-
na framställningen ett sken av vetenskap-
lighet. Men samma formuleringar återkom 
även i doktorsavhandlingar. Här ett exem-
pel: ”Anläggandet av en i någon mening es-
tetisk aspekt vore i detta sammanhang en 
anakronism. Medeltidens träskulptur var 
avsedd för bruk i den kyrkliga kulten och 
liturgin. Graden av det som under medel-
tiden kallades skönhet betingades av kult-
bildernas ändamålsenlighet, det vill säga 
hur väl de fyllde detta syfte. Någon este-
tisk – i ordets nutida innebörd – värde-
ring av ett föremåls autonoma skönhets-
värde kommer inte till uttryck i bevarade 
texter från medeltiden”.1
”Bevarade texter från medeltiden” är 
en utomordentligt omfattande litteratur. 
Vem vågar göra anspråk på att överblicka 
den? Möjligen skulle man förvänta sig att 
konsthistoriker någon gång stött på The-
ophilus, vars De diversis Artibus vittnar om 
en utvecklad estetisk medvetenhet.2 Här 
ska dock tilläggas att det främst är teolo-
ger som intresserat sig för sådana texter 
och en simpel hantverkare som Theophi-
lus har i denna krets inte förmått tilldra sig 
samma intresse som kyrkofäder och from-
ma visionärer, men inte heller de senare 
var några estetiska ignoranter. Det som 
betecknas som texter från medeltiden är 
ingen lättillgänglig lektyr och den som till 
äventyrs får för sig att söka sig till origina-
len kommer att få ett drygt arbete. Lycklig-
tvis erbjuder Umberto Ecos Om Skönhet, 
en bekväm genväg. Den som går till med-
eltidsavsnitten finner snart att de bevarade 
texterna är långt rikare och mer insiktsful-
la än vad moderna avhandlingsförfattare 
försöker göra gällande.
Denna estetiska ignorans är ett sent 
akademiskt fenomen. I konsthistorisk lit-
teratur före namnbytet till konstvetenskap 
1969 – ett löjeväckande försök att höja äm-
nets status – har jag inte funnit några ten-
denser i den riktningen och för alla som 
själv hållit i en pensel eller ett bildhuggar-
järn framstår den sentida tesen som en ab-
surditet. Alla konstnärer, oavsett om de 
påbörjat sin utbildning i en medeltida al-
tarskåpsverkstad eller på Kungliga akade-
mien för de fria konsterna, har fått en i 
grunden strikt estetisk skolning. En annan 
sak är att deras syften inte alltid är såda-
na att deras verk framstår som i konventio-
nell mening estetiska. Ideologiska, satiris-
ka och politiska intentioner har gjort att 
tyska samhällsrebeller som George Grosz 
eller amerikanska fotorealister som Grant 
Wood knappast hamnar i en exempelsam-
ling över ”estetisk” konst, men den som 
ger sig tid att granska deras bilder har inga 
svårigheter att spåra den estetiska grund-
utbildningen.
Under medeltiden gick man aldrig lika 
långt, men för den som då var satt att ge-
stalta konfessionellt problematiska gestal-
ter som Judas Iskariot och Pontius Pilatus 
var det inte angeläget att i första hand ex-
cellera med sina ”estetiska” färdigheter, vil-
ka däremot måste exploateras maximalt 
när turen kom till Guds Moder. I medel-
tida texter tonas Maria fram som summan 
av alla kristna dygder. Denna idealisering, 
som gick långt utanför de snäva ramar som 
sätts i Bibeln, kom att omfatta också hen-
nes yttre företräden. Hon var inte endast 
ödmjukare och frommare än andra jordis-
ka kvinnor utan även skönare. Mariahym-
nernas metaforik kände inga gränser. Det 
gjorde däremot bildkonstnärernas mate-
rial, verktyg och utbildning, vilket torde 
framgå vid en jämförelse mellan en pro-
vinsiell Mariaframställning huggen i furu 
(fig. 4) och en elfenbensversion ur någon 
parisisk verkstad.3 Det som i citatet ovan 
betecknas som ”kultbildernas ändamåls-
enlighet” låter sig knappast graderas med 
konstvetenskapliga metoder. Båda des-
sa skulpturer var i sina respektive miljöer 
fullt ändamålsenliga, men i estetiskt avse-
ende går det inte att bortse från att Sainte-
Chapelle i Paris hade resurser att ställa hö-
gre krav än våra fattiga sockenkyrkor.
I liturgiska texter, hymner och folklig 
lyrik hyllades Maria för sin reservationslö-
sa tro, för saktmod, undergivenhet och allt 
annat som det kyrkliga etablissemanget 
uppfattade som särdeles eftersträvansvär-
da kvinnliga dygder. Inga superlativer kun-
de vara nog svindlande för att skildra Mari-
as goda egenskaper och redan på 800-talet 
hade Paschasius Radbertus betygat, att nå-
gon fara för överdrifter aldrig var för han-
den – vårt korrumperade tungomål sakna-
de ord värdiga hennes förtjänster. Språkligt 
föreligger således inga begränsningar. Men 
hur finna bildmässiga uttryck för dessa 
himmelska dygder? Här ställdes skulptö-
rernas och målarnas estetiska färdigheter 
ofta på övermäktiga på prov, när de i bild 
skulle återskapa litteraturens alla superlati-
ver. Resultatet blev som antytts inte alltid 
övertygande (fig. 4) men tendensen är nog 
så tydlig och uppenbarligen strävade man 
mot maximal skönhet. Så långt förmågan 
medgav skulle Guds moder framställas 
som ödmjuk, intagande och ungdomlig. 
Några kaxiga åldringar söker vi förgäves ef-
ter i Mariamaterialet. Hon var syndfri och 
därför inte underställd tidens nedbrytan-
de krafter. Enligt en uppgift förmedlad av 
Jacobus de Voragine, hade biskop Epifani-
os (död 403) på något sätt fått kunskap om 
att Maria var 72 år när hon hemkallades,4 
men också på sin dödsbädd gestaltas hon 
vanligen som en slätkindad ungmö.
Beträffande senare kvinnliga helgon 
går det i litteratur och bildkonst att föl-
ja en tydlig imitatio Marie-tendens. Ha-
giografer har fram i modern tid idealiserat 
sina objekt, vilket inkluderar de yttre före-
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trädena – uppenbarligen en djupt mänsk-
lig drift. Så är t ex Sven Stolpe allvarligt 
störd av att en av Birgittabilderna i Vad-
stena klosterkyrka uppfattats som ett por-
trätt av helgonet. Så kan idolen omöjligt 
ha sett ut! Den av äldre forskare förmoda-
de porträttbilden ges följande karaktäris-
tik: ”denna klossiga, plumpa gestalt, den-
na air av slö bondkvinna”. Stolpe fortsätter: 
Birgitta, denna ”estetiskt skolade aristokra-
tiska dam med sitt välformade ansikte, sina 
eleganta lemmar och sina förnäma, vänli-
ga drag är oförenlig med den slött bligan-
de bondgumman i Vadstenakyrkan”.5 Det 
finns de som anser Stolpe ovetenskaplig,6 
men han måste krediteras för sin förmå-
ga att klart uttrycka sin övertygelse. Möj-
ligen kan Lantbrukarnas Riksförbund ha 
synpunkter på hans sätt att generalisera 
om modernäringens kvinnor och om utse-
endet på sierskans lemmar ägde han ingen 
reell kunskap.
Stolpe är dock inte den ende och ing-
alunda den förste. Hagiografer har aldrig 
hämmats av bräcklig information eller his-
toriska realiteter och idealiseringsdriften 
har alltid varit stark, vilket för bildkonstens 
del tagit sig uttryck i ett behagfullt och in-
smickrande yttre. Det saknas förvisso inte 
undantag men tendensen är nog så tydlig: 
kvinnliga helgon följer samma mall som 
utvecklats för Maria. Ingen annan förmåd-
de nå upp i närheten av hennes alla celesta 
egenskaper, men deras dygder hade ändå 
nått så svindlande höjder, att bildkonstnä-
rerna med sina trubbiga och timligt belas-
tade uttrycksmedel aldrig förmådde nå dit 
upp. De mäktade endast presentera sina 
heliga gestalter ”på ett dunkelt sätt, såsom i 
en spegel” (1 Kor 13:12). I bildkonsten kun-
de det med andra ord aldrig bli fråga om 
någon helighetsgradering. Så långt konst-
närens estetiska skolning medgav gestalta-
des Maria och andra kvinnliga helgon som 
så oskuldsfulla, ljuvt behagfulla och bild-
sköna det bara var möjligt.
Bibelns information om Maria är lapi-
darisk och om det jordiska hölje som om-
slöt hennes odödliga själ har evangelister-
na intet att förtälja. I långt senare källor 
skulle det emellertid avslöjas att en av de 
fyra, Lukas, målat hennes porträtt. Det 
sjunde ekumeniska kyrkomötet i Nicaea år 
787 noterade evangelisternas uraktlåten-
hetssynder beträffande Jungfruns yttre ge-
stalt men enades om att Lukas porträtt gav 
alla önskvärda upplysningar. Lukas är den 
evangelist som även i andra avseenden äg-
nat Guds Moder störst uppmärksamhet. I 
avsnitten om bebådelsen, Jesu födelse och 
mötet med Elisabet ges hon betydande 
utrymme. Eftersom fraser ur de tankeut-
byten som utvecklades vid dessa tillfällen 
kom att ingå i Ave Maria och Magnifi-
cat, kristenhetens mest frekventa bön och 
liturgiska text, fick dessa avsnitt oöver-
skådlig betydelse. Det Luther framför allt 
annat betonar i sin kommentar till Magni-
ficat är Marias ödmjukhet.7 Han gick i vis-
sa avseenden lika långt som sina katolska 
kolleger, bland vilka han hade många före-
gångare. Otaliga teologer hade sedan tidig 
medeltid lovprisat hennes lydnad och to-
tala undergivenhet. Det är dessa egenska-
per, som starkast präglat bilden av Maria i 
hymner och andra katolska skrifter och har 
därifrån influerat synen på andra kvinnli-
ga helgon. Humilitas, ödmjukhet, var teo-
retiskt sett en högt skattad kristen dygd, 
som dock inte alltid förmådde indoktri-
nera påvar och kardinaler – bland de fyra 
kardinaldygderna finns den inte ens med, 
däremot Fortitudo, tapperhet. Beträffan-
de kvinnor var dock samstämmigheten to-
tal. De skulle vara ödmjuka och bland dem 
som uppnått helgonstatus är den egenska-
pen starkt framhållen i de medeltida hagi-
ografierna.
Vid möten med änglar fanns goda skäl 
att iaktta ödmjukhet. Gabriel hade före 
bebådelsen av Maria uppsökt en av hennes 
anförvanter, den Sakarias som var gift med 
Elisabet, och delgivit honom att hans ål-
derstigna hustru skulle föda ett barn. Då 
Sakarias, med tanke på hustruns grå hår 
och mångåriga barnlöshet, gav uttryck för 
en försiktig och högst rimlig undran, straf-
fades han ofördröjligen med allvarliga tal-
rubbningar. När samma ängel i ett liknan-
de ärende tre månader senare uppenbarade 
sig för Maria, hade hon synbarligen lärt av 
anförvantens missgrepp och röjde enligt 
Fig. 1. Strängnäs domkyrka. Altarskåp 
från Bryssel, detalj ur Marie bebådelse. 
Enligt en något kryptisk inskrift anses 
skåpet vara från 1490. Samtliga fotogra-
fier i denna artikel: Lennart Karlsson.
Strängnäs Cathedral, Östergötland, 
Sweden. Altarpiece from Brussels, detail 
from the Annunciation. A somewhat 
cryptic inscription dates the altarpiece to 
1490. All the photographs in this article 
by Lennart Karlsson.
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medeltidens alla fromma kommentato-
rer en totalt självutplånande undergiven-
het. Skall vi vara petiga, är Lukas inte helt 
entydig på den punkten. Liksom sin frän-
de gav hon faktiskt uttryck för viss fertili-
tetsrelaterad tveksamhet: ”Hur skall detta 
ske? Jag har aldrig haft någon man” (Luk 
1:34). Denna gång visade Gabriel prov på 
större tolerans och förklarade tålmodigt 
alla teknikaliteter. Först därefter ges öd-
mjukheten fritt spelrum: ”Jag är Herrens 
tjänarinna. Må det ske med mig som du 
har sagt” (Luk 1:38).
På ett teoretiskt plan har teologer alltid 
satt större värde på ödmjukhet och blind 
tro än på kritiskt ifrågasättande. Redan 
den tvivlande Tomas hade ju av Kristus 
själv fått lära sig att ”Saliga är de som inte 
sett men ändå tror” ( Joh 20:29). From-
ma skribenter har därför valt att bortse 
från hennes inledande dubier för att i stäl-
let sätta fokus på avslutningens totala un-
derkastelse. Bildkonstnärerna var uppen-
barligen inte av någon annan uppfattning 
utan strävade i samma riktning. I rätt me-
dium och med god utbildning lyckades de 
anmärkningsvärt väl (fig. 1), men vi ska 
inte bortse från deras svårigheter. Det är 
lätt att finna synonymer till begreppet öd-
mjukhet, betydligt svårare att ge det bild-
mässig form. På många romanska dopfun-
tar inleder Marie bebådelse en bildsekvens 
kring Jesu födelse. Materialet, sandsten, 
och det blygsamma formatet medger ing-
et finlir. Byzantios var en välutbildad funt-
mästare och i hans bebådelsescener avslö-
jar ängelns rörelseschema, vingarnas form 
och dräktens veckbildning, att han inga-
lunda saknade estetiska insikter. Med de 
medel, som stod honom till buds, sakna-
de han dock alla förutsättningar att ge an-
letsdragen den saktmodiga undergivenhet 
samtida litteratur vittnar om (fig. 2a) och 
resultatet har inte blivit bättre genom den 
1700-talskludd, som på en av Byzantios 
andra funtar med ett spontanistiskt pen-
seldrag begåvat Maria med ett maliciöst 
flin (fig. 2b).
Marias ödmjukhet stod över varje tvi-
vel och ifrågasattes aldrig. Genom Lukas 
vittnesmål ter det sig naturligt att accen-
tuera den egenskapen i bebådelsescenerna. 
I andra situationer löper denna högt skat-
tade dygd uppenbar fara att framstå som 
menlöshet och så ville ingen gestalta Guds 
Moder. Betoningen måste med andra ord 
läggas på andra karaktärsdrag. Det gäller 
primärt Maria men i hennes efterföljd ock-
så andra kvinnor och med en lätt schema-
tisering kan vi notera att samma genusper-
spektiv fortfarande dominerar. I bild skall 
kvinnan vara nätt och gullig (fig. 3). Det-
ta ideal, som utvecklats långt före medelti-
den, blomstrade i italiensk 1600-talsopera, 
i tidiga stumfilmer och visar ingen vikan-
de tendens i de yttersta dagarnas TV-såpor. 
Det gäller, nota bene, bildkonsten. I litte-
raturen kan skillnaderna vara betydande 
– medeltidens manschauvinistiska mora-
lister förespråkade andra kvinnoideal än 
2000-talets militanta feminister.
Madonnan från Östra Tommarp (fig. 
3) är unik i det nordiska materialet. Den 
Fig. 2a. Sanda, Gotland. Dopfunt av Byzantios 
från 1100-talets senare hälft. Marie bebådelse.
Fig. 2b. Träkumla, Gotland. Dopfunt, samma 
mästare, datering och motiv som föregående bild. 
Sekundär bemålning.
Fig. 3. Östra Tommarp, Skåne, nu på Lunds 
universitets historiska museum. Madonna från 
1300-talets första fjärdedel.Sanda, Gotland, Sweden. Baptismal font attribu-
ted to ”Byzantios”. The Annunciation. 1150–1200.
Träkumla, Gotland, Sweden. Baptismal font 
attributed to ”Byzantios”. The Annunciation. 
1150–1200. Repainted in the 18th century.
Östra Tommarp, Scania, Sweden. Now in Lund 
University Museum. Virgin Mary. 1300–1325.
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är skuren i finporig ek av en art som inte 
finns i våra virkesbestånd och mycket talar 
för att ortens premonstratensmunkar för-
värvat den från sitt franska moderkloster. 
Under alla omständigheter har bildhugg-
aren verkat i en miljö med ett väl utvecklat 
utbildningssystem och artikulerade skön-
hetsnormer. Det är tveksamt om någon 
sådan miljö existerade i Skandinavien un-
der tidigt 1300-tal. Våra inhemska konst-
närer var ingalunda alltid underlägsna sina 
kontinentala kolleger, men det är tveklöst 
så att våra lokalt verksamma autodidakter 
(fig. 4) inte alltid förmådde mäta sig med 
Europas ledande verkstäder. För de båda 
madonnorna i fig. 3 och 4 går det att no-
tera vissa skillnader. Beträffande ”kultbil-
dernas ändamålsenlighet” är de emellertid 
likvärdiga. Båda har fungerat väl i sin res-
pektive miljö, men den som skärper sina 
sinnen och har förmåga att blicka bortom 
alla vetenskapliga doktriner, torde ana en 
estetisk nyansskillnad.
För männens del lyste en stramare led-
stjärna. Ödmjukhet var en kristen dygd 
som i princip borde eftersträvas av båda 
könen, men det är knappast någon tvekan 
om att den uppfattades som speciellt kläd-
sam för kvinnor. Manliga helgon gestal-
tades genomgående som kärvare, mer ka-
raktärsfulla, inte sällan som lätt arroganta. 
Redan 1300-talsmaterialet visar påtagli-
ga individualiseringstendenser, som led-
de till att många bilder fick porträttkarak-
tär. Kunskapen om de heliga gestalternas 
verkliga utseende var i flesta fall bräcklig, 
för att inte säga obefintlig, men strävan ef-
ter individuell porträttkaraktär är mycket 
tydlig (fig. 5).
Tendensen accentuerades under decen-
nierna före reformationen. Från Skum-
meslöv i Halland kommer ett nordtyskt 
altarskåp, i vilket ett fängslande porträtt-
galleri grupperas kring påven Gregorius 
och dennes mässa. Kort efter skåpets till-
komst skulle Luther och andra dissiden-
ter rikta ett inte helt opåkallat klander 
mot det katolska etablissemangets exces-
ser och andra försyndelser. I församlingar-
na och bland det lägre prästerskapet kom 
den kritiken ingalunda som en överrask-
ning, vilket verifieras i den senmedeltida 
bildkonsten.  Bland dem som i yttersta-
domsframställningarna hade att vandra 
mot den eviga fördömelsen är t ex den kle-
rikala överrepresentationen ofta starkt iö-
gonenfallande. Det lätt inlindade budska-
pet följer samma linje i Skummeslövskåpet. 
Så är det t ex uppenbart, att kardinalen i 
fig. 6 till vardags närdes av en taffel rikare 
än den nattvardsbordet erbjöd.8 
Kravet på individualisering drevs längst 
i den verkstad som levererade underre-
den till flera av våra flandriska altarskåp 
(fig. 7). Predellans avlånga form begrän-
sade motivurvalet och just denna verkstad 
har valt att låta Kristus flankeras av sina 
tolv apostlar, sex på vardera sidan. För Pet-
rus och Johannes del hade utvecklats vissa 
Fig. 6. Skummeslöv, Halland, nu på Lunds uni-
versitets historiska museum. Altarskåp från tidigt 
1500-tal ur nordtysk verkstad. Kardinal, detalj ur 
Gregorii mässa.
Fig. 4. Haurida, Småland. Madonna av en typ 
som utvecklades under 1300-talet. Bildens provin-
siella karaktär talar dock för att den tillkommit 
först under följande sekel.
Fig. 5.Tuna, Uppland. Biskop, troligen St Henrik, 
från mitten av 1300-talet.
Haurida, Småland, Sweden. Virgin Mary of 
a type that developed during the 14th century. 
However, the provincial character of this wooden 
sculpture indicates that it was produced during 
the following century.
Tuna, Uppland, Sweden. Bishop, probably Saint 
Henry, bishop of Finland. Middle of the 14th 
century.
Skummeslöv, Halland, Sweden. Now in Lund 
University Museum. Altarpiece, from a North 
German workshop. A cardinal, detail of St. 
Gregory’s mass.
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vaga gestaltningskonventioner, men för de 
tio övriga var det vanligen upp till den en-
skilde konstnären att förse dem med lämp-
lig apparition. Vanligen gestaltades de 
som skäggiga gubbar, men på Västeråsp-
redellan är förutom Johannes inte mindre 
än tre skägglösa. Även de manliga helgo-
nen är ofta starkt idealiserade men natur-
ligt nog mer åt machohållet än sina kvinn-
liga kolleger. Idealisering är dock inte det 
begrepp som omedelbart faller på tungan 
beträffande Västerås apostlar, för vilka in-
dividualiseringen snarare gått mot det ka-
rikatyrmässiga, vilket är anmärkningsvärt. 
Det fanns förvisso gestalter i det katolska 
persongalleriet som kvalificerat sig för pa-
rodiska nidbilder, men knappast Jesu lär-
jungar. Dessa fyra apostlar kan på ytplanet 
måhända inte tyckas stödja min tes om de 
medeltida konstnärernas estetiska medve-
tenhet. Men utan en gedigen estetisk ut-
bildning skulle resultatet blivit ointressant 
och långt torftigare.
Den uppmärksamme läsaren har sä-
kert redan i minnet bläddrat fram åtskil-
liga bildexempel, som pekar i en annan 
riktning än ovan förfäktade gestaltnings-
principer. Förvisso riktigt, undantag sak-
nas ingalunda. Det finns framställningar 
av Maria och andra heliga kvinnor som har 
en nog så manhaftig framtoning liksom 
män med blygsam machonimbus. Från ett 
nu förlorat altarskåp i Nysätra, högt uppe 
i nordligaste Sverige, kommer en Laurenti-
us som i fråga om hjärtknipande näpenhet 
torde toppa helgonligan, spinnsidan in-
räknad (fig. 8). Denna personlighetsstyp 
inbjuder inte till individualisering. Det-
samma gäller för den i medeltida bildkonst 
dominerande kvinnotypen, som inte säl-
lan har en anonym och opersonlig prägel. 
I de fall en grupp kvinnohelgon presente-
ras intill varandra kan de lätt te sig lika som 
dockor på hyllan i en leksaksbutik (fig. 9). 
Som vi sett förmår de manliga helgonen 
vanligen erbjuda större variationsmöjlig-
heter men, som sagt, det finns undantag. I 
Västerås lämnas betraktaren inte i tvivels-
mål angående apostlarnas individuella sär-
art (fig. 7). Denna långt drivna individu-
Fig. 7. Västerås domkyrka. Al-
tarskåp ur Brysselverkstad från 
1500-talets första fjärdedel. Fyra 
av Jesu lärjungar, detalj från pre-
dellan.
Fig. 9. Hille, Gästrikland, nu på Statens historis-
ka museum i Stockholm. Detalj ur altarskåp från 
1400-talets andra hälft. Från vänster: St Katari-
na av Alexandria, Margareta, Barbara och Ger-
trud av Nivelles.
Fig. 8. Nysätra, Västerbotten. Laurentius ur ett 
förlorat altarskåp från tidigt 1500-tal.
Västerås Cathedral, Sweden. 
Altarpiece made in Brussels, 1500–
1525. Four disciples, detail of the 
predella.
Nysätra, Västerbotten, Sweden. St. Laurentius, 
from a now lost altarpiece. Early 16th century.
Hille, Gästrikland, Sweden. Now in the Swedish 
History Museum, Stockholm. Detail of an al-
tarpiece, 1450–1500. From the left: St Catherine 
of Alexandria, St. Margret, St Barbara and St 
Gertrude of Nivelles.
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alisering uppfattades under senare skeden 
inte alltid som fullt lika angelägen. Över 
högaltaret i Fors, en västgötakyrka, erinras 
nattvardsgästerna om Herrens sista måltid. 
I mitten sitter Kristus och precis som i Väs-
terås är han omgiven av sina tolv lärjungar, 
vilka här alla förefaller klonade i en av pe-
riodens mindre genbanker (fig. 10).
Nils Gabriel Djurklou (1829–1904), en 
våra tidiga antikvitetsintendenter, hyste 
inga fördomar angående medeltidskonst-
närernas estetiska kompetens. På den 
punkten var han mer reserverad gente-
mot Johan Mentz Scheffer, av honom kal-
lad ”häradsartisten” och den som svarat för 
nattvardsscenen i Fors. Med utelämnande 
av alla invektiv skall här endast noteras, att 
Djurklou var djupt förfärad över att för-
samlingen under 1700-talet ådagalagt ”en 
Noter
1 Liepe 1995, 10.
2 Möter också under titeln Schedula diversarum 
artium.
3 Se t. ex. Fritz 1972, 422, fig. 463b.
4 Jacobus de Voragine, ed. Ryan 1995, II, 78.
5 Stolpe 1973, 66, 69.
6 Nynäs 2006, 185 ff.
7 Löfström 1987, 21 ff.
8 Fig. 6 är hårt beskuren. För altarskåpets helhet 
och andra detaljer se www.historiska.se/medel-
tidbild, där Du klickar i texten under Sök, klicka 
därefter på ordet Standardsökning. Välj land-
skap, i detta fall Halland, där Du letar Dig fram 
till Skummeslöv.
9 Djurklou 1868 (ATA), 52.
så fullkomlig brist på smak” att den ersatt 
det medeltida altarskåpet med den aktu-
ella styggelsen. För att tillgodose rimli-
ga antikvariska och estetiska krav menar 
Djurklou avslutningsvis att det vore önsk-
värt att i kyrkan anslå två teckningar, ”att 
troget återgifva de gamla bildernas skön-
het som de nyas vederstygglighet”.9 Det-
ta med estetik är möjligen en smula sub-
jektivt!
Fig. 10. Fors, Västergötland. Altartavla från 1700-talet, detalj med nattvarden.
Jacobsson, Carina. Beställare och Finansiärer. Trä-
skulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet. Vis-
by: Ödin, 2002.
Jacobus de Voragine (Legenda Aurea). The Golden 
Legend. Reading on the Saints. Ed. & transl. 
William Granger Ryan. Princeton: Princeton 
University Press, 1995.
Liepe, Lena. Den medeltida träskulpturen i Skåne. 
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tid och renässans 14. Lund: Lund University 
Press, 1995.
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 Gabriel Djurklou, Antiqvitets Intendentens 
verksamhet under 1868 (rapport). 
Fors, Västergörland, Sweden. Altarpiece, detail with the Last Supper. 18th century.
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